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Increasingly the organizations are investing resources in supporting motivated to the human assets. It is for it, which into the 
present investigation we will go deeply brings over of motivating extrinsic and intrinsic, which will cause satisfaction in the 
individual. Investigations exist which affirm that the intrinsic motivation would be expelled immediately when the economic 
incentives appear. It is for it, that the objective is to verify if effect exists or does not exists expulsion of the incentives on the 
intrinsic motivation. The used information was gathered by means of telephonic interviews represented by computer, obtaining a 
sample of 617 spanish workers of the private sector. The result is that effect does not exist expulsion, that is to say, that there 
are or is no incentives, the intrinsic motivation continues increasing the motivation and satisfaction of the individual. This result 
definitively will be of great usefulness for the private organizations, especially it will be a topic of interest for his leaders, since 
they will be able to use both motivating without worrying that one affects other one. 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, incentives, job satisfaction and crowding out effect.
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Cada vez más las organizaciones están invirtiendo recursos en mantener motivado al activo humano. Es por ello, que en la 
presente investigación ahondaremos acerca de motivadores extrínsecos e intrínsecos, los cuales ocasionarán satisfacción en el 
individuo. Existen investigaciones los cuales afirman que la motivación intrínseca sería expulsada inmediatamente cuando los 
incentivos económicos aparezcan. Es por ello, que el objetivo es comprobar si existe o no existe efecto expulsión de los incentivos 
sobre la motivación intrínseca. Los datos utilizados fueron recolectados mediante entrevistas telefónicas asistidas por 
computadora, obteniendo una muestra de 617 trabajadores españoles del sector privado. El resultado es que no existe efecto 
expulsión, es decir, que haya o no haya incentivos, la motivación intrínseca sigue aumentando la motivación y satisfacción del 
individuo. Este resultado definitivamente será de gran utilidad para las organizaciones privadas, sobre todo será tema de interés 
para sus líderes, ya que podrán hacer uso de ambos motivadores sin preocuparse que una afecte a la otra.
motivación intrínseca, motivación extrínseca, incentivos, satisfacción 
laboral y efecto expulsión.
